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Telah dilakukan penelitian ten tang penggunaan poly­
acrylamid untuk menurunkan Kadar logam Pb, Cr dan Ni dalam 
air pada berbagai pH dibanding dengan aluminium sui fat. 
Pen~litian ini dilakukan dengan menggunakan media 
air sungai yang ditambahkan sejumlah logam tertentu 
kemudian dikoagulasi/flokulasi dengan berbagai dosis 
polyacrylamid dan aluminium sui fat yang kadar logam sisa­
nya diukur dengan AAS sampai didapat dosis optimumnya. 
Setelah didapat dosis optimum selanjutnya dicoba 
untuk menurunkan kadar logam pada berbagai pH. 
Hasil penelitian menunjukkan pada dosis optimum 
kemampuan polyacrylamid dan aluminium suI fat dipengaruhi 
oleh perubahan pH, di mana polyacrylamid lebih toleran 
terhadap perubahan pH dibanding aluminium suI fat. 
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